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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur dan terima kasih Penulis haturkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 603 Sidoarjo. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan untuk memberi 
gambaran secara nyata tentang apotek dan segala hal yang dilakukan 
di apotek terutama adalah peran dan tanggung jawab Apoteker di 
apotek.  
Dalam penyusunan laporan PKPA ini penulis menyadari 
semua kekurangan dan keterbatasan yang ada, sehingga dalam 
menyelesaikan Laporan PKPA ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
yang sangat berguna bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan 
ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih 
setulus-tulusnya kepada:  
1. Dian Nurmawati, S. Si., M. Farm., Apt., selaku Business 
Manager PT. Kimia Farma Apotek daerah Sidoarjo yang 
telah memberikan ijin untuk dapat melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 603 
Sidoarjo.  
2. Fatmawati Wardhani, S.Farm., Apt., selaku Apoteker 
Penangung jawab Apotek Kimia Farma 603 yang juga 
merupakan Pembimbing I yang telah meluangkan banyak 
waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, meberikan 
saran, mengingatkan dan memberikan motivasi selama 
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Praktek Kerja Profesi Apoteker sampai dengan selesainya 
laporan PKPA.  
3. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam penyusunan 
laporan PKPA ini.  
4. Senny Yesery Esar, M.Si, Apt., dan Drs. Teguh Widodo, 
M.Sc, Apt selaku Ketua Prodi Program Profesi Apoteker 
dan sekertaris prodi apoteker yang telah memberikan waktu 
dan pengarahan dalam penyelesaian laporan PKP ini.  
5. Sumi Wijaya Ph. D., Apt., selaku Pembimbing II yang telah 
dengan sabar memberikan bimbingan hingga terselesaikan 
laporan PKPA ini.  
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan untuk mengikuti PKPA di 
Apotek Kimia Farma 603 Sidoarjo.  
7. Seluruh Tim Pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya.  
8. Seluruh Asisten apoteker dan juga segenap karyawan 
Apotek Kimia Farma 603 yang telah mengajarkan berbagai 
hal dan juga senantiasa memberikan bantuan dalam Praktek 
Kerja Profesi Apoteker.  
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9. Kepada Kedua Orang tua tercinta, dan kakak-kakakku, atas 
segala doa, dukungan, perhatian, semangat dan bantuan 
yang tiada henti kepada penulis dalam penyelesaian 
Laporan PKPA ini.  
10. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode 
XLV khususnya KF BM Sidoarjo gelombang ke-2, yang 
tetap semangat dari PKPA Rumah Sakit hingga PKPA 
Apotek, meskipun tanpa jeda waktu yang cukup.   
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu 
yang telah membantu.  
Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang telah 
memberi kesempatan dan dukungan dalam menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini. Penulis menyadari bahwa laporan PKPA 
ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap dapat 
bermanfaat bagi pembaca.  
 
 
Surabaya, Desember 2014 
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